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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из учебного педагогиче-
ского тренажера «Обучение скорочтению» и пояснительной записки на 47 
страницах, содержащей 13 рисунков, 30 источников литературы, 1 приложе-
ние на 1 странице. 
Ключевые слова: ТРЕНАЖЕР, СКОРОЧТЕНИЕ, АРТИКУЛЯЦИЯ, РЕ-
ГРЕССИЯ, ПОЛЕ ЧТЕНИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ. 
Замараева, В. Д. «Тренажер по обучению скорочтению»: выпускная 
квалификационная работа / В. Д. Замараева; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и технологий. — Екатеринбург, 
2018. — 47 с. 
Целью работы является разработка электронного тренажера по обуче-
нию скорочтению. Для достижения цели были проанализированы современ-
ные методы, аналоги тренажеров по обучению скорочтению, исследована об-
разовательная среда. На основе взаимодействия с учителями, был разработан 
интерфейс, создан банк упражнений.  
Не смотря на быстрое развитие различных информационных техноло-
гий, сильно изменились скорость подачи информации и способы ее восприя-
тия. В первую очередь значительно увеличились объемы информации, кото-
рую мы ежедневно должны успеть прочитать, чтобы элементарно не отстать 
от жизни. Одновременно с этим неуклонно возрастающие темпы жизни 
оставляют для чтения всё меньше времени. Поэтому развитие скорости чте-
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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандар-
ту начального общего образования, одним из основных результатов образо-
вания становится умение учиться. Исходя из этого, основное внимание уде-
ляется формированию у школьников основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности. И именно читательские умения обеспечат 
младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые зна-
ния, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и самообразования 
на последующих ступенях обучения.  
Поэтому первостепенная задача учителя начальных классов: каждый 
ученик начальной школы должен овладеть прочным и полноценным навыком 
чтения. Навык чтения — явление сложное. Он складывается из двух сторон: 
смысловой и технической. 
Значение смыслового чтения для успешного освоения учебного мате-
риала учащимися состоит в том, что сформированный навык смыслового 
чтения является фундаментом всех универсальных учебных действий (УУД) 
и предметных действий. Через смысловое чтение формируются все УУД: по-
иск, понимание, преобразование, интерпретация, оценка. 
Немаловажную роль в обучении смысловому чтению играет скорость 
чтения. Если у школьников низкая скорость чтения, они допускают при чте-
нии ошибки: пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают 
окончания, не дочитывают их, искажают звуковой состав слов и испытывают 
трудности при слогослиянии, то в большинстве случаев все затрудняют де-
тям понимание прочитанного.  
Для читающего ребенка, скорость чтения должна быть комфортной. 
Это означает следующие, что она не должна быть очень медленной, чтобы 
слова, предложения, фразы воспринимались полностью, целиком, как смыс-
ловая единица, не делилась бы в сознании на более мелкие частицы, которые 
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практически невозможно связать друг с другом, чтобы смысл прочитанного 
не пропадал. 
От скорости чтения зависит также процесс развития. Быстро читают 
обычно те ученики, которые читают много. В процессе чтения совершен-
ствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показа-
телей, в свою очередь, зависит умственная работоспособность. Навык чтения 
должен быть сформирован в начальной школе. Необходимо стремиться, что-
бы в конце начального обучения ребёнок имел скорость чтения не ниже 120 
слов в минуту. Но при этом читал осознанно, правильно, выразительно.  
Актуальность выбранной темы заключается в повышении эффектив-
ности овладения курса начальной школы, ученикам необходимо наличие пе-
дагогического программного средства (ППС), объединяющего в себе просто-
ту и возможность самостоятельного использования тренажера. 
Объект работы — процесс обучения учащихся начальной школы ско-
рочтению. 
Предмет работы — учебные материалы по теме обучение скорочте-
нию. 
Цель работы — разработать электронный тренажер по обучению ско-
рочтению. 
Задачи работы: 
• проанализировать литературу и интернет-источники по теме «Обу-
чение скорочтению» с целью формирования набора упражнений, способ-
ствующих развитию скорости чтения и понимания прочитанного; 
• проанализировать литературу и интернет-источники с целью выде-
ления требований, предъявляемых к электронному тренажеру на современ-
ном этапе развития образования; 
• отобрать и систематизировать учебный материал; 
• разработать упражнения по теме «Обучение скорочтению»; 
• проанализировать результаты апробации и внедрения учебного 
продукта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕДМЕТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1 Анализ литературы и интернет-источников 
Предметной областью решаемой задачи является электронный учебный 
тренажер «Увлекательный мир скорочтения», способствующий оказанию 
помощи обучающимся младшего школьного возраста усваивать материал в 
соответствии с курсом начальной школы.  
В большинстве случаев, обязательной частью учебного курса 
начальной школы является овладение навыком смыслового, осознанного 
чтения, который можно будет отрабатывать с использованием данного 
электронного учебного тренажера. 
Скорочтение — это комплекс специальных технологий, при 
применении которых увеличивается скорость чтения, понимание текстового 
содержания. При овладении техникой скорочтения появляется навык 
фильтрации прочитанного материала, дети учатся выделять в тексте главную 
мысль. 
Кратко сформулируем основные преимущества, что обучение 
скорочтению, необходимо младшему школьнику: 
• во-первых, мы живем в век информационных технологий, когда 
количество информации растет с геометрической прогрессией. Ребенку, как и 
взрослому, необходимо грамотно с ней работать. Уметь вычленять главное, а 
ненужное — отбрасывать, при этом затрачивая минимальное количество 
времени на этот отбор; 
• во-вторых, жизнь младшего школьника очень насыщенна и по 
своей нагрузке, практически не отличается от жизни взрослых. У детей в 
этом возрасте много уроков, посещение кружков, секций. В таком ритме 
жизни, ребенку просто необходим навык владения методом скорочтения; 
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• в-третьих, современные дети практически не читают, но можно 
сказать одно, что практически все дети, владеющие навыком скорочтения, 
начинают любить книги.  
Из вышесказанного вытекает следующее, почему же младшие 
школьники — медленно читают? Ученые выявили пять основных причин: 
1. Артикуляция, т.к. скорость движения речевого аппарата не 
превышает 220–250 слов в минуту. Проводились научные эксперименты, 
которые доказали, что понимание при чтении без артикуляции в 2–3 раза 
выше. 
2. Регрессия — возвратное движение глаз при чтении. Большинство 
детей непроизвольно возвращаются обратно на уже прочитанное слово. 
3. Маленькое поле чтения, т.е. ребенок, который читает медленно, 
видит за один взгляд от 8 до 12 знаков (букв) и воспринимает слова по 
отдельности, а не целиком.  
4. Низкая концентрация внимания, ребенок часто отвлекается во 
время чтения, чтение страниц происходит по нескольку раз, из-за чего не 
понимает прочитанного. Мозг работает намного быстрее, чем человек читает. 
Результаты научных экспериментов доказывают: чем выше скорость чтения 
— тем выше понимание, т.е. ребенок не будет успевать отвлекаться.  
5. Отсутствие плана чтения, четких целей, различных методик 
запоминания. Перед чтением, обязательно должна ставиться конкретная 
задача: что искать? Как это выглядит? Конкретная постановка задачи — 
это 55% ответа. 
Плохая техника чтения у детей усугубляет проблемы обучения, 
медленное понимание текста затрудняет выполнение заданий. Основная 
часть упражнений направлена на самостоятельную работу с книгой, поэтому 
велика важность развивать скорость чтения.  
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1.1.1 Общая характеристика предметной области. Основные 
понятия. Основные рассматриваемые алгоритмы 
В качестве платформы разработки электронного учебного пособия 
была выбрана платформа Microsoft .NET Framework 4. Это обусловлено 
следующими факторами: 
1. Простотой интеграции в используемые в процессе обучения 
системы. 
2. Поддержкой данной версии платформы на операционных системах 
(ОС) Microsoft Windows 7 и выше. 
3. В качестве языка программирования для разработки пособия был 
выбран объектно-ориентированный язык Visual Basic.  
 Это обусловлено следующими факторами: 
1. Объектной ориентированностью данной языка программирования. 
2. Простотой разработки приложений с графическим интерфейсом. 
3. Привычностью графического интерфейса разрабатываемых 
программных средств для обучающихся. 
В качестве среды разработки программного средства была выбрана 
среда Microsoft Visual Studio 2015. Это обусловлено следующими факторами: 
1. Официальной поддержкой выбранной платформы разработки в 
данной среде разработки. 
2. Удобством интерфейса среды разработки. 
3. Широким функционалом для разработки графических приложений. 
Вследствие использования при разработке объектно-ориентированного 
языка программирования, код программы распределен по классам, в 
зависимости от выполняемых функций.  
Компания Microsoft, учась на ошибках ближайших конкурентов в виде 
Java, Delphi и C++, взяла от них самое лучшее и попробовали избежать 
многих недостатков. 
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Язык Visual Basic.NET Studio был разработан в 2000-м год и пережил 
множество структурных изменений. На нем написано огромное количество 
web-сайтов и мобильных приложений. Данный объектно-ориентированный 
язык разработан специально для использования с платформой Microsoft .NET 
Framework 4. Большое количество компонентов .Net и легкость 
использования WinAPI позволяют разрабатывать быстро и комфортно 
приложения под данную операционную систему. 
Как утверждает корпорация Microsoft, до 80% средств, направленных 
на исследования и разработки, тратится на платформу .NET и связанные с 
ней технологии. Результаты такой политики на сегодняшний день выглядят 
впечатляюще. Так, область охвата платформы .NET просто огромна. 
Платформа состоит из четырех групп программных продуктов:  
• набор языков, куда входят Visual Basic .NET; набор 
инструментальных средств разработки, в том числе Visual Studio .NET; 
обширная библиотека классов для построения web-служб и приложений, 
работающих в Windows и в интернете; а также среда выполнения программ 
CLR, в которой выполняются объекты, построенные на этой платформе; 
• новые некомпьютерные устройства, поддерживающие средства 
Microsoft .NET Framework 4 — от сотовых телефонов до игровых приставок. 
Microsoft NET поддерживает не только языковую независимость, но и 
языковую интеграцию. Это означает, что разработчик может наследовать от 
классов, обрабатывать исключения и использовать преимущества 
полиморфизма при одновременной работе с несколькими языками.  
Платформа .NET Framework предоставляет такую возможность с 
помощью спецификации CTS (Common Type System — общая система 
типов), которая полностью описывает все типы данных, поддерживаемые 
средой выполнения, определяет, как одни типы данных могут 
взаимодействовать с другими и как они будут представлены в формате 
метаданных .NET. Например, в .NET любая сущность является объектом 
какого-нибудь класса, производного от корневого класса System.Object. 
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Спецификация CTS поддерживает такие общие понятия, как классы, 
делегаты (с поддержкой обратных вызовов), ссылочные и размерные 
типы [10]. 
Платформа .NET Framework является надстройкой над операционной 
системой, в качестве которой может выступать любая версия Windows. На 
сегодняшний день платформа .NET Framework включает в себя:  
• четыре официальных языка: С#, VB.NET, Managed C++ 
(управляемый C++) и JScript .NET;  
• объектно-ориентированную среду CLR (Common Language 
Runtime), совместно используемую этими языками для создания приложений 
под Windows и для Internet;  
• ряд связанных между собой библиотек классов под общим именем 
FCL (Framework Class Library). 
Нельзя пройти мимо Windows Presentation Foundation.  
В основе WPF лежит независимый от разрешения векторный модуль 
визуализации, использующий возможности современного графического 
оборудования. Возможности этого модуля расширяются с помощью 
комплексного набора функций разработки приложений, которые включают в 
себя язык XAML, элементы управления, привязку к данным, макет, 
двухмерную и трехмерную графику, анимацию, стили, шаблоны, документы, 
мультимедиа, текст и типографические функции. WPF входит в состав .NET 
Framework, поэтому вы можете создавать приложения, включающие другие 
элементы библиотеки классов .NET Framework. 
Из несомненных плюсов, конечно нельзя оставить без внимания 
огромное количество полностью готовых к применению библиотек в .Net 
Framework. 
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1.1.2 Анализ литературных источников по теме «Обучение 
скорочтению» 
 Для разработки электронного тренажера по обучению скорочтению, 
необходимо проанализировать литературу, что позволит понять 
теоретическую сторону методик по обучению скорочтению и 
систематизировать материал.  
В самоучителе О. А. Андреева «Техника быстрого чтения» содержатся 
упражнения и комплекс методов психологического развития, 
обеспечивающих начальное освоение техники быстрого чтения. Более того, в 
книге объясняется сам механизм чтения и восприятия прочитанного. 
В книге Ш. Т. Ахмадуллина «Скорочтение для детей» представлено 
еще больше упражнений, благодаря которым обучение ребенка быстрому 
чтению с запоминанием прочитанного займет намного меньше времени. 
Кроме увеличения скорости чтения, у ребенка улучшатся внимание и 
зрительная память. В теоретической части приведены ответы на самые 
популярные вопросы родителей: 
1. Почему дети не читают? 
2. Как можно привить любовь к чтению? 
3. Как влияют интернет и телевидение на современного ребенка? и 
многие другие. 
В практической части весь материал представлен в виде пошаговых 
инструкций. Читатель, ежедневно посвящая 1 час выполнению упражнений 
тренинга, приведенных в книге, через 10 дней увидит великолепные 
результаты своего ребенка. Кроме увеличения скорости чтения, у ребенка 
улучшатся внимание и зрительная память. 
Практическое пособие для обучения детей чтению О. Узорова, 
Е. Нефедова «Быстрое обучение чтению» содержит упражнения для 
обучения детей младшего школьного возраста чтению. Различные задания 
для работы по фонетическому, лексическому и структурному анализу 
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позволят педагогам и родителям грамотно построить занятия, правильно 
распределить нагрузку, доступно объяснить детям основные грамматические 
понятия и подготовить их к дальнейшему изучению предметов [6]. 
Книга О. А. Андреева и Л. Н. Хромова «Учитесь быстро читать», 
объясняет механизм чтения и восприятия прочитанного, подсказывает, как 
стать по-настоящему грамотным читателем и успешнее плыть в море 
современной печатной, информационной продукции. В книге рассказывается 
о том, как научиться быстро, читать, глубже и полнее понимать прочитанное, 
разбираются причины медленного чтения и приемы освоения техники 
быстрого и эффективного чтения.  
Книга Питера Кампа «Скорочтение», представляет собой самоучитель 
для повышения скорости чтения и уровня понимания текстов. 
Отличительной особенностью от других пособий является: 
• осуществление самостоятельного выбора сколько раз в день 
практиковаться и сколько минут в день на это тратить; 
• контроль скорости чтения. 
Таким образом, обучение по книге, можно встроить в любой, даже 
самый насыщенный распорядок дня — и после её изучения он станет гораздо 
более свободным, так как вы станете успевать больше в учебе, быстрее 
изучая любые тексты. 
Учебное пособие «C# 4.0 и платформа .NET 4 для профессионалов» [3] 
за авторством К. Нагела и Б. Ивьена содержит большое количество примеров 
и рекомендаций для написания высококачественных программ. Содержанию 
книги присущ простой и доступный стиль изложения. Данное пособие 
отличает большой охват тем: от общего анализа архитектуры .NET до 
руководства по использованию технологии LINQ. Дополнительно, книга 
рассказывает о самом языке C# и о способах его применения в различных 
областях. 
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1.1.3 Анализ интернет-источников 
Несмотря на то, что теоретическая информация по теме «Обучение 
скорочтению» подобно росту информации в мире обновляется довольно 
часто, с геометрической прогрессией, интернет-источники предоставляют 
обширное количество наглядных примеров методик по обучению 
скорочтению в открытом доступе, а также научно-популярные статьи на 
данную тему.  
С другой стороны, для разработки электронного тренажера необходимо 
знание средств разработки и языка программирования (в данном случае, 
Visual Basic). Для данной цели интернет-источники подходят намного лучше 
литературных источников, в силу своей актуальности. 
Сайт «Microsoft Developer Network» [4] является официальном сайтом 
Microsoft, посвященный разработке и поддержке продуктов компании 
Microsoft (в том числе и платформы .NET Framework и языка 
программирования C# в частности). Для каждого раздела существует 
отдельная библиотека функций, методов и различных параметров с их 
подробным описанием и примерами применения. Кроме того, раздел 
«Сообщество» позволяет задать вопрос другим пользователям ресурса. 
На обучающем портале «Интуит» [5] расположено множество курсов, в 
том числе бесплатных, направленных на получение знаний в сфере работы с 
электронными тренажерами. В частности, в рамках курса «Введение в 
разработку приложений на Windows Presentation Foundation» обсуждаются 
типы данных, допускаемые в Visual Basic .Net, основные инструменты для 
создания приложений на Windows Presentation Foundation (WPF).  
Отдельный раздел данного курса посвящен созданию приложений при 
помощи форм. Также за каждой темой следует тест, проверяющий 
изученный материал. Несмотря на это, следует отметить, что форма 
тестирования не предполагает решения обучающимся практических задач, а 
лишь набор вопросов с несколькими заранее определенными вариантами 
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ответов на выбор, что не позволяет закрепить практические навыки 
составления запросов реляционной алгебры. 
Таким образом, анализ печатной литературы и интернет-источников 
позволил выявить преимущественно, того или иного языка 
программирования, позволил выявить что данные источники помогут в 
реализации электронного тренажера. 
1.1.4 Сравнительный анализ технологий по обучению скорочтению 
Учеными выделяется несколько причин, замедляющих скорость 
чтения, основными из них являются: заложенный с рождения темп 
деятельности, отсутствие антиципации, регрессии, артикуляция, малое поле 
зрения, недостаточный уровень развития памяти, низкий уровень 
организации внимания. 
Проведем сравнительный анализ наиболее применяемых технологий, 
методик обучения скорочтению, используемых учителями начальной школы: 
методик И. Т. Федоренко, В. Н. Зайцева, Г. Г. Мисаренко, технологий 
Е. Шугалей., О.  А.  Андреева и Л. Н. Хромова. Вышеуказанные авторы 
методик и технологий, направлены на устранение основных пробелов, 
замедляющих скорость чтения с помощью развития памяти, внимания, 
восприятия, навыков обработки информации, формирования навыков 
«зеркального чтения».  
Разберем наиболее распространенные технологии, применяемые 
учителями начальных классов. Развитие техники чтения практически стоит 
на одном месте, из-за плохо развитой оперативной памяти. Развитие 
оперативной памяти возможно, если применять следующие методы: 
зрительные диктанты. Результат применения данной технологии по 
И. Т. Федоренко, будет, достигнут, только при условии, если будут 
выполнены все рекомендации автора. 
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Некоторые учителя начальной школы применяют в своей деятельности, 
упражнения по системе И. Г. Пальченко и В. Н. Зайцева.  Предложенные 
упражнения направлены на развитие навыка скорочтения, вот некоторые из 
них: многократное чтение, скороговорки, задания для развития угла зрения, 
для развития гибкости и скорости, используется упражнение «Буксир» и т. д. 
Упражнения в основном направленны на развитие скорости чтения, причем 
авторы, не ставят перед собой цель развить более осмысленное, обдуманное 
скорочтение. 
Хотя неотъемлемой частью обучения скорочтению, является как раз, 
осмысленное скорочтение. Данным видом скорочтения, занимался ученый Г. 
 Г.  Мисаренко, он разработал дидактический материал, способствующий 
устранению недостаточной сформированности техники чтения. Работа по 
технологии данного автора будет проходить успешно, только при наличии 
дидактического пособия у каждого ребёнка.  
Такие ученые как, О. А. Андреев, Л. Н. Хромов предлагают 
возможность обучения скорочтению самостоятельно, используя при этом 
различные виды упражнений, тестов и контрольных тестов для того, чтобы 
измерить скорость чтения.  
Обязательным элементом обучения скорочтению по данной методике 
является проведение в рамках дополнительных занятий, применение  
методов саморегулирования и аутогенной тренировки. В процессе обучения 
такому типу чтения, авторы акцентируют большое внимание на развитие 
воображения, эмоционального фона. Необходимо отметить, что их 
технология, направлена на решение проблемы более осмысленного 
скорочтения. Однако сами авторы считаю, что данная технология рассчитана 
на обучение скорочтению ребят, более старшего возраста. 
Методика Елены Шугалей базируется на теоретических основах нейро-
лингвистического программирования (НЛП), также, как и предыдущая 
технология, не рассчитана на младший школьный возраст. Не смотря на это 
некоторые упражнения, направленные на развитие внимания, восприятия, 
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памяти и поля зрения, вполне возможно адаптировать для применения в 
работе с учащимися начальных классов.  
Технологии таких авторов, как  И. Т. Федоренко, В. Н. Зайцева, 
Г. Г. Мисаренко, существенно отличаются от технологий О. А. Андреева и 
Л. Н. Хромова, Е. Шугалей. Данное отличие заключается во взгляде на 
вопрос об артикуляции, как об одной из главных причин медленного чтения.  
Разработчики технологий обучения скорочтению младших школьников 
И. Т. Федоренко, В. Н. Зайцев, Г. Г. Мисаренко акцентируют внимание на 
том, что развитие артикуляционного аппарата учащихся необходимо, 
предлагая применять в своей работе разнообразные артикуляционные 
зарядки, различные игровые упражнения, работу со скороговорками, 
основанные на чтении вслух. Авторы считают, что необходимо проводить 
работу над постановкой дыхания и дикцией, с целью улучшения 
произношения. 
Учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, 
ученики нуждаются в постоянном поощрении, мотивации к деятельности. 
Необходимо отметить, что многие упражнения И. Т. Федоренко и  
В. Н. Зайцева разработаны с учетом этих индивидуальных особенностей, 
используя игровую форму, что, безусловно, значительно повышает уровень 
мотивации учащихся.  
Упражнения технологий О. А. Андреева, Л. Н. Хромова, Е. Шугалей 
требуют адаптации с учётом возрастных особенностей младших школьников, 
по возможности, перевода в игровые формы. Положительный 
эмоциональный настрой достигается у О. А. Андреева, Л. Н. Хромова, 
Е. Шугалей, в основном, с помощью аутогенных упражнений.  
Анализ научной литературы по данному вопросу позволяет сделать 
вывод, что среди ученых нет единой точки зрения о том, с какого возраста 
можно начинать обучение скорочтению.  
Если традиционные методики, которые мы применяем в своей 
практике, не помогают, вполне можно применить адаптированные 
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технологии скорочтения. Любая технология обучения скорочтению требует 
самое главное систематичности проведения тренинговых упражнений.  
Изучив различные методики, был произведен отбор на наш взгляд 
очень простые, но эффективные упражнения, регулярное выполнение 
которых позволит повысить скорость чтения. Предлагаю познакомиться с 
некоторыми приемами обучения скорочтению. Первый и главный враг, 
который снижает скорость чтения это регрессии, или повторы. Устранить 
помогает методика чтения с закрытием строк. Очень хорошее подспорье, для 
того чтобы развивать память, расширять поле восприятия. 
1.1.5 Анализ существующих разработок 
Проведение анализа подобных продуктов необходимо потому, что он 
позволяет выявить наличие разработок по скорочтению, систематизировать 
их минусы и достоинства, в процессе разработки учитывать их. 
В ходе поиска электронных образовательных ресурсов по данной теме, 
выяснилось, что наиболее распространенным способом обучения в данной 
области являются онлайн тренажеры.  
Сегодня проблемой повышения скорости чтения занимается множество 
ученых и разработчиков программного обеспечения, создано немало методик 
и программ, нацеленных на обучение быстрому чтению. 
В числе основных принципов скорочтения: 
• чтение без регрессий (под этим подразумевается отказ от ненужных 
возвратов к прочитанному, выработка привычки читать только вперед); 
средний читатель возвращается к уже прочитанному тексту порядка 10–11 
раз для каждых ста слов, что значительно замедляет процесс чтения; 
• чтение без внутреннего проговаривания — привычка понимать 
только то, что было проговорено, значительно ограничивает скорость чтения, 
поскольку читать можно в несколько раз быстрее, чем говорить; 
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• расширение периферийного зрения — чем шире периферийное зре-
ние, тем больше букв одновременно видит читающий и тем выше у него ско-
рость чтения; идеальный вариант, когда человек видит всю строку целиком 
— тогда ему не приходится тратить время на возврат к началу следующей 
строки (это и есть так называемое чтение по вертикали). 
Существует целый ряд программ, позволяющих освоить те или иные 
принципы скорочтения. Проанализируем наиболее популярные. 
Тренажер освоения техники быстрого чтения (Reader32), разработчи-
ком является — Василий Корняков, издатель — Равновесие-Медиа, 2003. 
«Тренажер освоения техники быстрого чтения» представляет собой 
комплексную программу освоения всех основных принципов скорочтения. В 
первую очередь существенное увеличение скорости чтения достигается за 
счет устранения процесса внутреннего проговаривания текста благодаря осо-
бому варианту подачи текста. Кроме того, в составе программы имеются 
специальные модули, ориентированные на развитие концентрации внимания, 
расширение угла зрения и получение навыков осмысленного восприятия тек-
ста не отдельными словами, а одновременно группами слов. По принципу 
работы программа напоминает AceReader. 
Тренажер настраивается индивидуально под каждого пользователя, что 
можно сделать либо самостоятельно, либо с помощью «специального встро-
енного тренера», а график и таблица изменения скорости чтения в любой 
момент наглядно отразят достигнутые успехи. 
Данная программа поддерживает работу с различными текстовыми 
файлами TXT, DOC, RTF, HTML и буфером обмена. Кроме того, в програм-
ме открыт доступ к загрузке текстов больших объемов (в том числе из интер-
нет-библиотек, ссылки на которые встроены в программу). Описываемый 
тренажер находится только в платном доступе. 
Следующий аналог программы, «Система скорочтения», разработчи-
ком является — Зеленый Остров, издатель — Зеленый Остров, 2000. 
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Данная программа базируется на современных достижениях теории 
скорочтения и способствует формированию навыков быстрого чтения и раз-
витию всех видов внимания, логического мышления, образного мышления и 
зрительной памяти. 
В числе входящих в программу тренингов — упражнения по развитию 
периферийного зрения; упражнения на фиксацию взгляда, на подавление ар-
тикуляции; на развитие внимания и др. Контролировать успехи поможет спе-
циальная система мониторинга. По мнению разработчиков, данная система 
обучения скорочтению, может служить, как учебником для всех желающих 
выработать навыки быстрого чтения, так и методическим пособием для пре-
подавателей. 
Как и предыдущие тренажеры они имеют платную основу. 
В отличие от программного обеспечения профессионального уровня, 
любительские программы в большинстве своем бесплатные, не содержат 
особых изысков и, как правило, нацелены на проработку только одного кон-
кретного принципа скорочтения. Поэтому столь неоспоримых результатов, 
как профессиональные программы, они не обеспечивают, зато являются бес-
платной альтернативой профессиональному софту. Наиболее эффективными 
из них являются — «Суперчиталка», а также программы Ssreader, SST 
QuickRead и «Скорочей». 
В перечисленных тренажерах, используется один и тот же метод, за-
ключающийся, в последовательном показе слов крупным шрифтом в центре 
экрана, что позволяет заметно увеличить скорость чтения благодаря движе-
нию глаз по строке. 
Быстрая подача слов способствует снижению такого недостатка, как 
проговаривание слов про себя, что так же увеличивает скорость чтения. Кро-
ме того, при работе с данными программами естественным образом выраба-
тывается умение видеть слова целиком и происходит активизация перифе-
рийного зрения — дело в том, что текст появляется в определенном месте 
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экрана по одному слову и вы просто вынуждены менять угол зрения, чтобы 
успеть его прочитать. 
Следующая программа скорочтения текстов 1.5 Ssreader, данная про-
грамма предназначена для тренировки и ускоренного чтения текстовых фай-
лов в форматах DOC, RTF и TXT за счет устранения эффекта внутреннего 
проговаривания, который присутствует при обычном чтении. Кроме того, 
особенности подачи информации обеспечивают автоматически активизацию 
периферийного зрения и вырабатывают умение видеть все слово целиком. 
Ssreader работает с обычными файлами и буфером обмена, что способствует 
удобство чтения в ускоренном режиме почтовых рассылок и книг, представ-
ленных в электронном виде в стандартных форматах (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 — Интерфейс программы Ssreader 
«Суперчиталка», разработчик — Илья Шальнов. Основной идей про-
граммы является отучивание от проговаривания читаемого текста, что дости-
гается с помощью большой скорости чтения движущегося по экрану текста и 
возможности чтения даже под музыку (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 — Интерфейс программы «Суперчиталочка» 
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Программа, как и предыдущие, поддерживает различные форматы 
текстовых файлов и обладает довольно широким набором редактируемых 
настроек. При желании можно читать под музыку и продолжать чтение с 
того места, где оно было закончено в прошлый раз. Специальные индикаторы 
позволяют контролировать скорость чтения и в любой момент оценить объем 
непрочитанного текста. Программа находится в открытом доступе и 
бесплатна. 
«SST QuickRead», разработчик — компания SST Software. Программа 
SST QuickRead предназначена для быстрого чтения текстов методом после-
довательного показа слов крупным шрифтом на экране монитора. Программа 
читает различные типы файлов. Тексты для чтения можно загружать из бу-
фера обмена или открывать файлы обычным образом. 
Синхронно с показом слова на экране отслеживается положение слова 
в тексте. Читаемый файл можно «положить на полку». В этом случае автома-
тически запоминается место, где было закончено чтение, и может быть со-
здано неограниченное число закладок. Есть возможность организации поиска 
по тексту (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 — Интерфейс программы QuickRead 
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Программа так же бесплатна, и находится в открытом доступе.  
Проанализировав существующие разработки можно сделать 
следующий вывод, что необходима разработка учебного педагогического 
тренажера на тему «Обучение скорочтению», т.к. все тренажеры направлены 
только на отработку одного из узконаправленных умений и навыков. 
1.2 Педагогический анализ рассматриваемой предметной области 
1.2.1 Анализ учебно–методической документации  
Программа курса внеурочной деятельности «Скорочтение» 
реализовывается в рамках дополнительного обучения. 
Значение скоростного чтения для успешного освоения учебного 
материала учащимися состоит в том, что сформированный навык смыслового 
чтения на основе скорочтения является фундаментом всех УУД и 
предметных действий. Через смысловое чтение формируются УУД: поиск, 
понимание, преобразование, интерпретация, оценка. 
Целью освоения курса являются:  
• создание условий для эффективного обучения быстрому чтению, 
повышения скорости чтения; 
• формирование навыков быстрого и устойчивого восприятия 
большого объёма информации; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей в их 
взаимосвязи друг с другом. 
Задачи: 
• освоение приёмов и техник скорочтения; 
• развитие памяти и внимания; 
• улучшение понимания прочитанной информации; 
• развитие речи; 
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• развитие познавательной и творческой активности, 
интеллектуальных способностей; 
• совершенствование умения ориентироваться в постоянно–
меняющемся информационном потоке; 
• создание комфортной обстановки для раскрытия умственных 
способностей обучающихся; 
• развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и 
отдыхать, переключаясь на другое задание; 
• формирование практических навыков по скорочтению, умственной 
и психологической деятельности; 
• развитие концентрации внимания. 
Предлагаемый курс обучения предназначен для формирования у 
школьников возможности в полной мере получить знания не только по 
быстрому чтению, но и улучшить зрительную и слуховую память, а также 
развить свою речь. За счет выполнения разнообразных упражнений 
концентрируется внимание, расширяется поле зрения, синхронизируются оба 
полушария. Более того, сам механизм чтения и восприятия прочитанного, 
подскажет, как стать по–настоящему грамотным читателем и успешнее 
плыть в море современной продукции. 
В дальнейшем полученные знания позволяют школьникам быть 
успешными в различных сферах профессиональной деятельности. 
Для овладения техники скорочтения, предусмотрены самостоятельные 
практические задания.  
Программа обучения скорочтению включает в себя следующие виды 
упражнений: 
• упражнения на внимание;  
• упражнения на расширение поля зрения;  
• упражнения на синхронизацию обоих полушарий (алфавит); 
• упражнения на увеличение угла обзора зрения и скорость чтения. 
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1.2.2 Мероприятия и рекомендации по совершенствованию 
педагогического процесса по преподаваемому курсу с использованием 
информационных технологий 
В современной системе образования возрастает роль информационных 
технологий, которые охватывают дополнительные возможности как для 
повышения качества и эффективности процесса обучения, так и для 
расширения сфер его применения. Быстрыми темпами развивается новая 
прогрессивная форма организации учебного процесса на основе принципа 
самостоятельного обучения.  
В связи с этими тенденциями все более актуальной становиться 
проблема создания качественных электронных учебников, пособий, 
лабораторных практикумов, справочников на базе современных 
компьютерных технологий. Средства гипертекста и мультимедиа (графика, 
анимация, видео, аудио) позволяет представить учебный материал в 
интерактивной и наглядной форме, обеспечить быстрое нахождение 
необходимой информации. 
Как известно, учебная работа включает аудиторные занятия под 
руководством преподавателя и самостоятельную деятельность по освоению 
знаний. До сих пор вторая часть заключалась, в основном, в запоминании 
информации [6].  
С электронными образовательными ресурсами изменяется и первый 
компонент — получение информации. Одно дело — изучать текстовые 
описания объектов, процессов, явлений, совсем другое — увидеть их и 
исследовать в интерактивном режиме.  
При создании электронного учебного курса основное внимание 
предполагалось уделить не только структуре курса, а также графическому 
интерфейсу, ориентированному на конечного пользователя, и 
содержательному контенту по данному разделу.  
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Основными преимуществами электронных учебных материалов перед 
печатными являются:  
• функция быстрого поиска. Индексация информации в печатном 
издании, если и присутствует, то ее возможности весьма ограничены. 
Электронный учебник, напротив, предоставляет возможность быстро и точно 
находить нужную информацию по любому требуемому запросу; 
• возможность индивидуальной организации и структурирования 
информации в виде гипертекста. Такая система предоставляет возможность 
объединять наиболее важные информационные блоки в одну логическую 
цепочку. Это положительным образом влияет на восприятие учебного 
материала и способствует его лучшей усвояемости;  
• мультимедийные функции. Это во многом способствует 
повышению качества обучения и гораздо лучше страницы обычного 
учебника удерживает внимание обучающегося, в полной мере концентрируя 
его на учебном процессе;  
• интерактивная система самопроверки. Которая дает возможность 
ученику в удобной (подчас игровой) форме оценить уровень своих знаний, 
более основательно подготовиться к контрольным и экзаменам; 
• совершенствование электронных учебных тренажеров в рамках 
данных преимуществ неотъемлемо следует за информационным прогрессом 
технологий, следствием того и является совершенствование педагогических 
процессов в целом [6]. 
1.2.3 Функционал и требования к разрабатываемому 
педагогическому продукту 
К программам–тренажерам относят программные средства, 
обеспечивающие отработку умений и навыков учебной деятельности, а также 
позволяющие осуществлять самоподготовку [17]. 
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К электронным учебным тренажерам предъявляются следующие 
технические требования:  
• возможность модификации, внесения изменений в способы 
управления учебной деятельностью;  
• наличие резервной системной помощи — система помощи должна 
быть многоуровневой, педагогически обоснованной, достаточной для того, 
чтобы решить задач и усвоить способы ее решения;  
• наличия многоуровневой организации учебного материала, базы 
знаний и банка заданий — соблюдение этого требования позволяет 
организовать систему повторов по спирали с постоянной опорой на зону 
ближайшего развития, добавлением на каждом уровне повторения нового; 
• возможность возврата назад — при самостоятельной работе должна 
быть предусмотрена отмена обучаемым ошибочных действий;  
• наличие интуитивного понятного, дружелюбного интерфейса — 
программа должна адекватно использовать все способы представления 
информации в виде текста, анимации, гипертекста, мультимедиа;  
• надежность работы и системная целостность — техническая 
корректность, защита от случайного или неправильного ввода данных [16]. 
Общие принципы построения пользовательского интерфейса:  
• принцип пропорции — различные объекты не должны хаотично 
быть разбросаны по экрану;  
• порядок — объекты должны располагаться от верхнего левого угла 
экрана слева направо к нижнему правому углу экрана;  
• акцент — выделение наиболее важного, которое должно быть 
воспринято в первую очередь;  
• принцип равновесия — равномерное расположение по экрану 
оптической тяжести изображения;  
• принцип единства — элементы изображения должны выглядеть 
взаимосвязано, правильно соотноситься по размеру, форме, цвету;  
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• яркостные характеристики — острота зрения при восприятии 
светлых объектов в 3–4 раза ниже, чем для тёмных. Светлые объекты на 
тёмном фоне обнаруживаются легче, чем тёмные на светлом [1]. 
Цветовые характеристики. Наиболее важными при выборе цветового 
решения можно считать следующие принципы:  
• следует учитывать психофизиологическое воздействие на человека;  
• глазу приятнее, если при оформлении используется нечётное число 
цветов — 3 или 5 (1 — уныло, 7 — слишком пестро); 
• при использовании нескольких цветов большую роль играет их 
рациональное и правильное сочетание.  
В педагогику из психологии перекочевало понимание о воздействии 
цветов на человека:  
• голубой — успокаивает;  
• красный — возбуждает;  
• зелёный — умиротворяет;  
• жёлтый — создает оптимистичный, легкомысленный настрой;  
• оранжевый — раскрепощает фантазию;  
• коричневый — угнетает умственную активность;  
• чёрный — способствует снижению числа ошибок, но вызывает 
головные боли, поэтому данный цвет следует использовать в разумных 
пределах [9].  
Перед разработчиком педагогического программного средства стоят 
следующие основные задачи: 
1. Разработать программный продукт, доступный для 
непрограммирующего пользователя и необходимый для проведения учебного 
процесса в условиях использования новых информационных технологий. 
2. Подготовить конкретный набор различных упражнений с 
использованием этого продукта. 
3. Апробировать разрабатываемое педагогическое программное 
средство. 
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1.2.4 Анализ и выбор средств реализации педагогического 
продукта 
Информационные технологии, также являются одним из наиболее 
удобных и проверенных способов дистанционного обучения в целях 
самообразования. Особенно в тех случаях, когда обучаемый, не имеет 
возможности выехать к месту учебы или желает получить дополнительное 
образование путем самообразования.  
Нельзя не отметить и то, что использование электронных учебных 
пособий открывает преподавателю новые возможности для реализации 
своего творческого потенциала, так как позволяет:  
• проводить занятия в форме самостоятельной работы за 
компьютерами, оставляя за собой роль руководителя или консультанта;  
• быстро и эффективно контролировать знания с помощью 
компьютера, задавать содержание и уровень сложности контрольных 
мероприятий;  
• индивидуализировать работу, особенно в части, касающейся 
домашних заданий и контрольных мероприятий.  
В целом существует множество средств разработки электронных 
учебных пособий у всех есть свои неоспоримые достоинства и недостатки. 
Рассмотрим лишь некоторые из них.  
Для разработки пособия под операционную среду Windows, чаще всего 
используется среда разработки Visual Studio совместно с объектно-
ориентированным языком программирования Visual Studio.Net. Из 
достоинств необходимо отметить возможность создания 
автоматизированных систем контроля учащихся с выведением балловой 
системы по окончанию усвоения текущего материала. К недостаткам можно 
отнести неадаптированность визуальной составляющей учебного пособия к 
разным разрешениям экрана, а также немного более завышенные требования 
к ресурсам компьютерной техники, нежели у других средств разработки.  
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Также можно использовать для разработки электронного учебного 
тренажера web–языки программирования. Например, python. Из достоинств 
нужно отметить адаптивную визуальную составляющую пособия. Из 
минусов — необходимость установки дополнительного приложения, либо 
доступа в интернет.  
Исходя из всех достоинств и недостатков для разработки электронного 
учебного тренажёра «Обучение скорочтению» была выбрана реализация с 
использованием технологии объектно–ориентированного программирования 
в Visual Studio.Net: 
• простота реализации;  
• универсальность языка;  
• кроссплатформенность.  
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА 
2.1 Педагогический адрес 
Электронный учебный тренажер разработан для учащихся начальной 
школы. 
Данный электронный учебный тренажер так же может использоваться 
в других образовательных учреждениях, как младшими школьниками, так и 
учителями в качестве дополнительного приложения, при обучении скорочте-
нию.  
2.2 Жизненный цикл создания педагогического продукта 
Назначением электронного учебного тренажера можно считать само-
стоятельное (или при минимальном вмешательстве преподавателя) овладение 
знаниями и умениями осознанного чтения.  
Электронный тренажер представляет собой продукт для проведения 
педагогической деятельности учащихся, умеющих читать целыми словами, 
но не по слогам.  
Целью данного электронного учебного тренажера является освоение 
учащимися практического материала. 
Кроме того, электронный тренажер позволит развивать такие качества 
как самообучение, самоконтроль, внимание, саморазвитие и творческое 
мышление. 
Жизненный цикл программного продукта — определенный период 
времени от момента начала создания продукта до момента изъятия из экс-
плуатации.  
Жизненный цикл, включает в себя следующие стадии:  
• планирование, разработка технического задания;  
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• создание примерной модели электронного тренажера;  
• обсуждение с преподавателем пройденных этапов;  
• редактирование учебного тренажера;  
• создание и оформление учебного тренажера;  
• использование электронного учебного пособия в педагогическом 
процессе. 
2.3 Общее описание структуры и содержания педагогического 
продукта 
Прототип электронного учебного тренажёра был разработан в 
графическом редакторе GIMP.  
Электронный учебный тренажёр разработан средствами визуального 
программирования MS Visual Studio Express 2015.  
В создании электронного учебного тренажёра использовались 
следующие технологии: 
• язык Visual Basic.NET; 
• Windows Form. 
Выбор средств разработки последовал из требований к 
функциональности электронного учебного тренажёра: 
• электронный учебный тренажёр должен поддерживать на большом 
количестве операционных систем и обладать минимальными системными 
требованиями; 
• оно должно быть легко устанавливаемым на учебный компьютер; 
• электронный учебный тренажёр должен быть не требовательным к 
ресурсам компьютера; 
• электронный учебный тренажёр должен быть интерактивным. 
Язык Visual Basic.NET является кроссплатформенным языком, то есть 
поддерживаемым всеми популярными настольными операционными 
системами. Электронный учебный тренажёр не нуждается в установке на 
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учебный компьютер. Достаточно только скопировать папку с данным 
электронным учебным тренажёром.  
Электронное учебное пособие состоит из трёх основных частей: 
• практическая часть; 
• справочник;  
• рекомендаций. 
Вследствие использования при разработке объектно–ориентированного 
языка программирования, код программы распределен по классам, в зависи-
мости от выполняемых функций. Разрабатываемое пособие содержит следу-
ющие классы: 
• класс инициализации программы. Отвечает за открытие формы 
приветствия при запуске программы; 
• класс формы приветствия. Содержит набор обработчиков событий 
для действий с элементами управления на данной форме. Графический ин-
терфейс формы приветствия представлен на рисунке 4; 
 
Рисунок 4 — Графический интерфейс формы приветствия 
• класс формы «Кнопочное меню». Содержит набор обработчиков 
событий для действий с элементами управления на данной форме. Содержит 
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операции для вызова форм упражнений, что значительно облегчает пользова-
телю ориентироваться в интерфейсе программы  (рисунок 5); 
 
Рисунок 5 — Графический интерфейс формы приветствия 
• класс формы «Справка». Содержит набор обработчиков событий 
для действий с элементами управления на данной форме. Статьи справки со-
хранены в формате TXT—документов и считываются автоматически при вы-
боре соответствующей формы упражнения из списка; 
• класс, реализующий алгоритм сортировочной станции. Использу-
ется в качестве базового для реализации вывода случайного варианта зада-
ния. 
Класс работы с банком упражнений, сохранённых в формате XML. Со-
держит набор обработчиков событий для загрузки, добавления, удаления за-
даний и элементов интерфейса представлен на рисунке 6. 
 
Рисунок 6 — Класс работы 
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Структура электронного учебного пособия представлена на рисунке 7. 
 
Рисунок 7 — Структура электронного учебного пособия 
Программное педагогическое средство имеет блочную структуру с уве-
личением от блока к блоку интенсивности нагрузки. 
1 блок. Содержит вопрос, время, отведенное на выполнение, текстовую 
формулировку задания, кнопку начала задания, количество правильных и не-
правильных ответов, выбор уровня. Блок направлен на ознакомление учаще-
гося с первоначальными навыками овладения скорочтением (рисунок 8). 
 
Рисунок 8 — Интерфейс первого блока 
2 блок. Содержит вопрос, текстовую формулировку задания, кнопку 
начала задания, поле для ввода ответа, выбор уровня, форма вывода резуль-
татов прохождения задания. Упражнение имеет пошаговый характер выпол-
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нения, что даёт программный контроль над пользователем в процессе обуче-
ния. Нельзя перейти к следующему заданию не выполнив предыдущего. 
Данный блок базируется на предыдущем блоке, при этом вносит новые эле-
менты в структуру задания (рисунок 9). 
 
Рисунок 9 — Интерфейс второго блока 
3 блок. Предложенное задание имеет текстовую формулировку зада-
ния, кнопку начала задания, форму настройки выбора разнообразия отобра-
жаемых букв, процент выполнения задания, количество верных и неверных 
ответов, кнопка смены расклада. В данном блоке основой является концен-
трация внимания, объем внимания, соблюдая последовательное нажатие 
букв, предложенных в задании (рисунок 10).  
 
Рисунок 10 — Интерфейс третьего блока 
4 блок. Содержит текстовую формулировку задания, предложенное 
слово для поиска, отображает количество выполненных заданий, возмож-
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ность коррекции своего ответа и осуществление проверки веденного ответа, 
поле содержащее набор букв и поле для выбора элементов ответа. Блок имеет 
комбинированный характер заданий из предыдущих блоков. Структура зада-
ния закрепляет полученные знания и умения, и служит необходимой основой 
для прохождения следующих блоков (рисунок 11).  
 
Рисунок 11 — Интерфейс четвертого блока 
5 блок. Содержит так же текстовую формулировку задания, время 
затраченное на выполение задания, выбор уровня, поле искомого элемента, 
рабочая область, поле вывода результата, кнопку начала выполнения 
задания. Данный блок отличается от предыщих тем, что в основе имеет иной 
подход к решению задания . Упражнения данного типа требуют более 
концетрированого внимания (рисунок 12). 
 
Рисунок 12 — Интерфейс пятого блока 
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6 блок. Содержит поле формулировки задания, поле ввода ответа, 
форму осуществления проверки, правильности выполнения задания, возмож-
ность начать следующие упражнение, выбор уровня выполнения. В данном 
блоке добавлен творческий подход, заключающийся непросто в вводе ответа, 
а в подборе слова в рифму. Данное упражнение не только развивает навык 
скорочтения, но и пространственное мышление (рисунок 13). 
 
Рисунок 13 — Интерфейс шестого блока 
2.4 Методические указания по использованию педагогического 
продукта в учебном процессе  
Тренажер по обучению скорочтению  выдается обучающимся в виде 
исполнительного файла в формате EXE. Необходимо запустить файл на ра-
бочем ПК, в папке найдите файл «Скорочтение» и запустите его. В окне от-
кроется кнопочная панель управления электронного учебного тренажера. 
Изучив методические рекомендации, учащийся может перейти к запус-
ку приложения. 
Теперь можно приступать к обучению: необходимо выбрать первый 
блок упражнений. 
Учащийся изучает формулировку каждого задания, затем начинает их 
последовательно выполнять. Если у обучающегося возникают затруднения, 
то можно обратиться к инструкции. 
Педагогический учебный тренажер содержит следующие педагогиче-
ские упражнения: 
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1. «Волшебные буквы» — или с научной точки зрения струп-тест, ис-
пользуется в педагогике для определения гибкости когнитивного мышления. 
Если человек имеет способность быстро переключиться с чтения слов на 
называние цветов, значит, он обладает когнитивным мышлением, при этом 
достаточно гибким. В тесте замеряют время, которое необходимо для обыч-
ного называния цветов и для аналогичного действия с применением эффекта 
Струпа. Кроме того, отслеживают число ошибок. Помимо прочего, данное 
упражнение позволяет сосредоточиться и сконцентрировать внимание в 
определенный момент.  
2. «Зазеркалье» — данное упражнение предоставляет возможность 
восприятия учащимися текста нестандартным способом. При чем, ребенку 
дается установка, первое слово прочитать слева направо, второе — справа 
налево, третье — слева направо и т. д. После того, как ребенок столкнется с 
более трудным обратным чтением, у него формируется установка на то, что 
простое чтение — это достаточно несложный процесс, а вполне достижимое. 
По окончанию выполнения упражнения, на экран выводится список, сравне-
ние с эталоном, сколько слов ребенок указал верно. 
3. «Потерянные буквы» — программа тренирует внимание, память, 
умение удерживать порядок следования букв.  
4. «Шерлок» — упражнение на тему быстрого чтения. Смысл заклю-
чается в том, что необходимо из хаотично расположенных букв, составить 
предложенное слово. Упражнение развивает навык чтения, память, внима-
ние, а так же логическое мышление. В начале каждого раунда, верху появля-
ется поле, в котором отображается слово, которое необходимо вести, исполь-
зуя нижнюю панель выбора букв, при нажатии на букву, она автоматическая 
заполняет данное поле. 
Дифференцированный подход в данном упражнении, заключается в 
том, что при переходе к следующему набору слова, размер слова увеличива-
ется. Задача ученика, с последующим выполнением задания, выполнять его 
значительно быстрее, тем самым развивая внимание, скорость переключения 
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с одного слова, на другое. При этом фиксируется время, т. е.  ребенок в сле-
дующий раз, должен справиться быстрее, значит, наблюдается динамика.  
После выполнения данного упражнения, чтение обычного текста становится 
очень легким. 
5. «Глаз — алмаз» это упражнение направленно на расширение пери-
ферического зрения, повышение концентрации внимания и развитие памяти. 
Данное упражнение, включает в себя использование таблиц Шульте. 
Суть упражнения, заключается в следующем, концентрируется взгляд в 
центре экрана и необходимо одновременно стараться увидеть все цифры на 
поле. Этого можно добиться рассеянным взглядом. Смотрите сквозь экран. 
Пытайтесь последовательно определить, где находятся цифры от 1 до 25 и 
при этом не убирать взгляд с центральной клетки. Кликните по числу 1 мыш-
кой. Если вы правильно определили число, то клеточка закрасится в зеленый 
цвет. Если ответ неверный, то загорится красный экран. Попробуйте найти 
верное число еще раз. 
6. «Забавные рифмы» — упражнение направленно на развитие анти-
ципации. Задача данного упражнения заключается в том, что необходимо 
прочитать текст, вставить по смыслу слова недостающие по смыслу. 
2.5 Результат апробации и внедрения 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 
создан электронный учебный тренажер «Обучение скорочтению», способ-
ствующий развитию скорости чтения и понимания прочитанного, увеличе-
нию угла обзора зрения, внимания, расширению поля зрения, синхронизации 
обоих полушарий. 
Разработанный тренажер предназначен для формирования у школьни-
ков возможности в полной мере получить знания не только по быстрому чте-
нию, но и улучшить зрительную и слуховую память, а также развить свою 
речь.  
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За счет выполнения разнообразных упражнений концентрируется вни-
мание, расширяется поле зрения, синхронизируются оба полушария. Более 
того, сам механизм чтения и восприятия прочитанного, подскажет, как стать 
по-настоящему грамотным читателем и успешнее плыть в море современной 
печатной продукции. 
В дальнейшем полученные знания позволяют школьникам быть 
успешными в различных сферах учебной деятельности. 
Целью апробации, является анализ эффективности и целесообразности 
использования учебного тренажера, как средства самостоятельного обучения 
скорочтению младших школьников. 
В ходе апробации были сформированы две группы по 2 ученика из 
каждого класса начальной школы с 1–4 классы, итого по 8 человек. В течение 
четверти с экспериментальной группой проводились дополнительные заня-
тия с использованием учебного тренажера. С остальными ребятами проводи-
лись уроки по традиционной методике обучения. В конце исследования был 
произведен сравнительный анализ, результаты групп по окончании четверти. 
По истечению четверти работы с экспериментальной группой намети-
лась хорошая динамика. Благодаря тренажеру, у учащихся увеличилась ско-
рость, стали быстрее ориентироваться в содержании предмета, вне зависимо-
сти от предмета.  
На протяжении всей четверти, ученики были любознательными, более 
внимательными, и вовлеченными в образовательный процесс. На уроках 
осваивали и разбирали наибольшее количество информации. Так же они с 
интересом выполняли, как задания на уроке, так и домашние задания, это 
связано с тем, что обучающиеся за короткое время, могли усвоить больше 
материала, чем раньше.  
Контрольная группа, занимающаяся по традиционной методике, де-
монстрировала меньший прогресс. Внимание было рассеянным. Материал, 
предложенный учителем, усваивался не так быстро, приходилось часто оста-
навливать и разбирать их более подробно. Наблюдался несущественный про-
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гресс в самостоятельной работе учеников: домашнее задание не выполнялось 
совсем, либо выполнялось плохо. 
В апробации учебного тренажера «Обучение скорочтению» в муници-
пальном образовательном учреждении «Гаевская основная общеобразова-
тельная школа» приняло участие 8 учеников начальной школы. Тренажер 
применялся на дополнительных, внеурочных занятиях. Применение трена-
жера показало, что правильно подобранные упражнения, позволяют препода-
вателю, учащимся, увеличить скорость чтения, осознанность восприятия ма-
териала, расширить поле чтения и т. д.  
Ученики сконцентрированы и вовлечены в процесс обучения. Практи-
ческие упражнения помогают активизировать процесс обучения, попробо-
вать детям свои силы в отработке различных умений, которые объедены в 
процесс скорочтения.  
Достаточно крупный шрифт и эстетичное оформление, соответствуют 
особенностям визуального восприятия материала учениками начальных 
классов. Интерфейс учебного тренажера достаточно прост и удобен в ис-
пользовании.  
В современном мире школа сталкивается с такой проблемой, как сни-
жение уровня познавательной активности детей, нежеланием работать, да и 
просто учиться. Среди многочисленных причин того, что дети теряют инте-
рес к процессу обучения, является как раз низкая скорость чтения.  
Применение и использование учебного педагогического тренажера ак-
тивно помогает учителю, и позволяет ученику:  
• формировать активно-познавательную и мыслительную деятель-
ность учеников;  
• усилить мотивацию к изучению предмета; 
• получить знания по быстрому чтению; 
• улучшить зрительную и слуховую память; 
• развить свою речь; 
• концентрировать внимание; 
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• расширить поле зрения, и синхронизировать оба полушария. 
Итогом внедрения учебного педагогического тренажера в образова-
тельный процесс является положительная динамика изменения качества зна-
ний и повышение познавательной активности детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сегодня в значительно лучшем положении оказываются те, кто спосо-
бен за более короткое время  переработать, как можно больше информации. 
Учёными доказано, что достаточно высокая скорость чтения значительно 
снижает количество непроизвольных ассоциаций, т. е. способствует наиболее 
лучшему пониманию, осмыслению текста. 
В рамках выпускной квалификационной работы был разработан трена-
жер «Обучение скорочтению», включающий в себя 6 упражнений, в которые 
входят задания разной степени сложности, формирующих базу для дальней-
шего развития возможностей внедрения, разработанного ППС в процесс обу-
чения. 
Скорочтение — это не только умение быстро понимать большие объё-
мы информации. Главное, что это умение изучать информацию достаточно 
эффективно. Это умение становится особенно значимым, при переходе в 
старшую школу, когда материал по преподаваемым учебным дисциплинам 
становится более объемным.  
Именно поэтому применение технологий обучения скорочтению начи-
нать в начальной школе, становится оправданным. Владея навыками скоро-
чтения, учащиеся основного, среднего звена, смогут лучше ориентироваться 
в большом объеме учебной информации. Это одно из важных условий 
успешной адаптации обучающихся при переходе на другую ступень образо-
вания. 
Организация обучения на базе информационных технологий дает воз-
можность в современном мире решить множество разнообразных задач в 
учебно-воспитательном процессе, например, индивидуализировать обучение, 
достигнуть оптимальной структуры урока, увеличить уровень самостоятель-
ности учащихся, обеспечить продуктивную самостоятельную работу уча-
щихся и овладение ими разработанным инструментарием. 
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В результате исследования мною были разработаны: 
• структура тренажера; 
• элементы графического интерфейса: кнопки, меню и т. д.; 
• связи между графическими формами; 
• банк практических упражнений. 
В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 
Проанализирована литература и интернет–источники с целью выделе-
ния требований, предъявляемых к электронным учебным тренажерам на со-
временном этапе развития образования. 
Проанализирована литература и интернет–источники по теме «Обуче-
ние скорочтению» с целью формирования круга печатных и электронных из-
даний, необходимых для создания тренажера.  
Продумана структура классов и форм, а также реализован графический 
интерфейс и функционал тренажера «Обучение скорочтению».  
Создан банк упражнений для режима самостоятельной работы в разра-
ботанном тренажере. Данный набор включает 54 задания различной степени 
сложности. 
В качестве дальнейших перспектив исследования по данной проблеме 
можно расширить, а так же пополнить набор практических заданий для рабо-
ты обучающихся в режиме интерактивного контроля. Возможность данных 
путей развития обеспечивает сформированная структура видов упражнений 
разработанного тренажера, а также использование алгоритма считывания за-
даний из файлов XML, DBF основанного на шаблонах и не зависящего от ин-
терфейса программного комплекса.  
Кроме того, наличие всплывающих подсказок, встроенного анализа ре-
зультатов, контроля и коррекций действий учащихся при работе с тренаже-
ром, а также справки по работе с программным педагогическим средством и 
теоретического описания реализованных упражнений позволяет обучающим-
ся работать с тренажером самостоятельно.  
Таким образом, задачи решены, цель достигнута. 
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